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???? ????????????????研???? ??? ?ば?????????????
｝?????
?
???????
爲本語教育露国
?
版秀
????
品切れ
　ti
　tt
1，300円
1，　300円
躰識躰語鞘竪姻轄嚇編大蔵省印胴刊…円
　　一発音・表現三一
臼本語と日本語教育一文字・豪麗編一
日本語の文法（上）一日稿料育捲導下燃4一
日本語の文法（下）一町馬料膏詣導参考霞5一
日本語教育の評価法一日本語獅噛講参考盤6一
中・上級教授法一陣謹嫡擦鯵考播7－
H本語の指示言司一日本震諭：欝指導参考書8－
N本語教育基本語彙七種　髭較穀照表
　　　　　　　　　　一日本語教暫指遜参考欝9一一
H本語教育文献索引一環凝i教育揃導参考謝。一
談話の研究と教育王一野晒教育指導参考書1三一
語彙の研究と教育（上）一野戦教薪罫参考轡12一
語彙の研究と教育（下）一子語教育網縄考強3一
国立国語研究所年報　秀英出版刊????昭和24年度
昭和25年度
昭和26年度
昭和27年度
昭和28年度
昭和29年度
昭和30年度
品切れ
　n
160円
160円
品切れ
200円
晶切れ
??????
??????ー
??ー?ー??
昭湘31年度
昭和32年度
昭和33年度
昭和34年度
昭和35年変
昭和36年度
昭和37年度
850円
45G円
550円
700円
500湾
500円
1，　000円
1，400円
　550円
　6G口出
　700円
品切れ
　tt
　ノノ
　ll
　tt
160円
220円
昭和38年度
昭和39年度
照門40年度
昭和41年度
昭和42年度
昭和43年度
昭和44年度
昭和45年度
昭和46年度
昭；和47年度
駆和48年度
昭和49年度
国語年鑑秀英出版刊
　昭撫29年叛
　昭和30年版
　昭稲31年版
　昭和32年版
　昭職33年版
　昭和34年版
　昭和35年飯
　昭和36年版
　昭和37年版
　昭和38年版
　昭和39年版
　昭N40年版
　昭和41年版
　昭和42年版
　昭和43年版
　昭和44年版
250円
品切れ
tt
300円
3GO円
品切れ
　tt
　n
450需
品切れ
　t1
600円
れ切
?
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
昭　弄羅　50　年　度　　　　　700円
昭　和　51　年度　　　　夢P　　売
昭瓢52年度　　〃
昭和53年度　800円
昭和54年度　1，200B
昭和55年度　1，300円
昭和56年度　1，　300　R
昭和57年度　2，GOO円
昭和58年度　2，　200円
昭窟59年度　2，　700跨
昭和60年度
昭和45年版
睡郷46年版
昭和47年腹
囲和48年版
昭和49年版
昭和50年版
昭和51年版
昭籍52年版
昭和53年版
昭繍54年籏
昭和55年版
昭和56年版
昭和57年版
昭；和58年版
昭和59年門
門稲60年度
1，500円
2，000霞
2，200円
2，700聾
3，800円
3，800円
4，◎OG円
品切れ
　tl
　rt
　ノノ
　u
5，500円
5，500跨
δ，800円
5，　800円
昭和61年度 7β00円
高校生と新聞呼子講要顯
静・マス・・…ケーシ・ソ齢鵡屡書共著
国立国語研究所三十年のあゆみ
　　　　　　一贋究業緻の紹介一
秀英出版刊 280円
金沢書店刊　　品切れ
秀英畠版刊　1，500円
　　　　　　　　M本語教育映画基礎編一一覧
　　　　　　　　　　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，臼本シネセル祉販売）
巻　　　　　　　　題　　　　　　名　　　　　　　　　　　　　欄作年度（昭和）
ユニット　1
1＊　これは　かえるです一「こそあど」＋「は～です」一　　　　　　　　　　　49
2il‘　さいふは　どこにありますか一「こそあど」＋「～がある」一　　　　　　　49
3＊　やすくないです，たかいです一形容詞一　　　　　　　　　　　　　49
4＊　きりんは　どこにいますか一「いる」rある」一　　　　　　　　　　　　51
5＊　なにを　しましたか一動　　罰一　　　　　　　　　　　　　　　　50
ユニット　2
6＊　しずかな　こうえんで一M容動詞一　　　　　　　　　　　　　　50
7＊　さあ，かぞえましょう　一助数詞一　　　　　　　　　　　　　　　50
8＊　どちらがすきですか一k較・程度の表現一一　　　　　　　　　　　52
9＊　かまくらを　あるきます一移動の褒現一　　　　　　　　　　　　51
10＊　もみじが　とても　きれいでした一です，でした，でしょ5－　　　　　52
ユニット　3
11＊　きょうは　あめがふっています一して，している，していた一　　　　52
12＊　そうじは　してありますか一してある，しておく，してしま5－　　　　　　53
13＊　おみまいに　いきませんか一依頼・勧誘の表現一　　　　　　　　　　　53
14＊　なみのおとが　きこえてきます一「いく」「くる」一　　　　　　　　　　53
15＊　うつくしい　さらに　なりました一「なる」「する」一　　　　　　　　　50
ユニット　4
16＊　みずうみのえを　かいたことが　ありますか一経験・予定の表環一
17＊　あのいわまで　およげますか一可能の表現一
18＊　よみせを　みに　いきたいです一意志・希艶の表境一
19＊　てんきが　いいから　さんぽを　しましよう一原因・理由の表現一
20＊　さくらが　きれいだそうです一伝聞・様態の表滉一
ユニット　5
21＊　おけいこを　みに　いっても　いいですか一許胃・禁止の表現一
22＊　あそこに　のぼれば　うみがみえます一条件の表理1－
23　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一条件の表現2－
24　　おかねを　とられました一受身の灘見1－
25　あめに　ふられて　こまりました一受身の衷現2一
ユニット　6
　26
　27
　28
　29＊
　30＊
販　売
このきっぷを　あげます一やり・もらいの表現1一
にもつを　もって　もらいました一やり・もらいの表現2一
てつだいを　させました一使役の表現一
よく　いらっしゃいました一待遇隣境1一
せんせいを　おたずねします一蒋遇表瑳2一
価　格
　全巻セット
各＝＝ット
各　　　巻
　　第三巻～第3巻は文化庁との共岡企颪
　　＊については日本語教育映画解説の騰子がある。
臼本語教育映画　関連教材・資繕（〈株〉ビスコ販売）
　　日本語教育映薗　基礎編
　　日本語教育映画　基礎編　練習帳
　　臼本語教育映画　基礎編　シナリオ集
　　日本語教育映画　基礎編　総合語彙表
16残カラー
　￥720，　OOO
　琴112，500
　￥　30，eeo
VTRカラー（％インチ）
　　　　￥480，　OOO
　　　　￥　75，000
　　　　￥　2e，　ooo
教師用マニュアル（全6分冊）
　　　　　　　　（金6分冊）
　　　　　　　　（全1冊）
　　　　　　　　（全1冊）
?????【??【?
?????????
???
VTRカラー（楚インチ）
　　￥3s4，　eoo
　　￥　60，000
　　￥　16，000
各分冊1，000円
　〃　　5GO円
　　　1，000円
　　　1，500円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1985　一　1986
　　ANNUAL　REPORT　OF　THE　NATIONAL
　　　　　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CONTENTS
Foreword
Outline　of　Research　Projects　from　April　1985　to　March　1986
A　Descriptive　Study　of　Modern　Japanese　Grammar
A　General　Survey　of　Modern　Japanese　Vocabulary
A　General　Survey　of　Medern　Japanese　Honorifics
A　Contrastive　Study　on　the　Variations　of　Language　Behavior　between
　　　Various　Social　Groups
Fundamenta！　Study　for　Analysis　of　Verbal　Behavior　System
Information　Processing　in　Visual　Pattern　Perception　and　Reading
A　Study　of　the　Physiological　Process　of　Japanese　Pronunciation　through
　　　Dynamic　Palatography
A　Nation－Wide　Survey　of　the　Grammatica1　Features　of　the　Dialects
Funda皿e漁l　Study　of　D三alect　Survey　Methods
Research　on　the　Borrowing　of　Chinese　Words　in　the　Early　Meiji　Period
A　Study　of　the　Origin　and　the　Source　of　Vocabulary　in　Present－day
　　　Japanse
A　Research　into　Children’s　Language　Acquisition
Fundamental　Study　for　Autematic　Word　Count　System　by　Computer
A　Study　of　Wr圭ting三n　M（遍晦Japanese
Fundamental・　Study　of　Language　Data　Processing　by　Computer
Contrastive　Linguistic　Studies　of　Japanese
A　Study　of　Valency　of　Japanese　Verbs
A　Contrastive　Study　of　Speech　Acts　in　Japanese　and　English
Contrastvie　Studies　in　Japanese　and　lndonesian
Contrastive　Linguistic　Studies　in　Japanese　and　Chinese
A　Contrastive　Study　of　Anaphorie　Phenomena　for　Japanese　Language
　　　Teach圭鍛9
Fundamental　Survey　of　Language　Tests　Adrninistered　at　Domestic
　　　Japanese　Language　Education　lnstitutes
A　Study　of　the　Current　State　of　Japanese　Language　Teaching
　　　　　　Contents　and　Methodology
Others
General　Affairs
TNE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　3－9－i4　NISIGAOKA，　KITA－KU，　TOKYO
